表紙、目次、奥付 by unknown
親鸞敎學
清沢満之生誕百年記念号
自 覚 金 子 大 栄 1
一淸沢満之先生を憶うー
清沢先生の真俗二諦論 稲 葉 秀 賢 14
清沢満之に対する二つの疑問 松 原 祐 26
我が信念の内漿 広 漱 杲 39
落 在 者 安 田 理 深 48
夢告に憶う 正 親 含 英 58
清沢先生の「精神」 西 谷 啓 治 70
淸沢満之は生きている 鈴 木 大 抓 83




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































編集 大 谷大 学真 会
発行
親 鷲教学 編集 部
代表 稲葉秀賢
京都市中京区寺町通三条上ル
発 兀 文 栄 堂 書 店
振 替 京都 2 9 4 8番
京祁市 克山区山 科 四宮
印 刷 一 燈 園 印 刷 部
電 話 5 8--2 9 0 X番
親
鸞
教
学 
第
三
号 
昭
和
三
十
ハ
年
十
一
月
十
日
発
1-1
大
谷
大
学
真
宗
学
会
